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In de verzamelingen van het Zwin broedden in april- mei 9 
paartjes ooievaar, en ~veekten de oehoes twee jongen op. Zowa~ over-
al in de duinbosjes hebben wilde eenden, grauwe ganzen en nog veel 
andere vogelsoorten gebroed. Maart en april waren een uitstekende 
periode om de terugkoms~a·~ v~ zangvogels en steltlopers te no-
teren. Veel soorten over~~nteren namel~jk in AfriKa. In het Zwin 
noteerden we de volgende eerste data: 
gele kwikstaart 28/3 ; vanaf 21/4 bemerkten we ook geregeld 
Engelse gele kwiks (motacilla flava flamiosima) ; fitis en boeren-
zwaluw 29/3 ; gekraagde roodstaart 31/3; oeverzwaluw 5/4 ; purper-
reiger 9/4 ; nachtegaal 13/4; bOOl 1pieper 19/4; oeverloper 22/4 . 
In de schorre was }-,et ~n april-mei volop broedtijd . Klu.en 
scholeksters en tureluurs keerden op b~ broedplaatsen terug . 
Men kon er genieten van hun prachtige balts . Vanaf 5 april broed-
den de kokmeeuwen. Tussen de nu.m 5000 paar meeuwen , zien we ge-
regeld ook tot 5 zwar tkopmeeuwen. Eveneens vanaf 5 april zijn de 
visdiefjes terug in de broedkolonies , die zich op eilandjes op de 
vijvers in het reservaat bevinden. 
Onze waarnemingen werden afgesloten op 28 april. 
Guido Burggraeve , konservator. 
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3. Stadspaal plechtig herplant te Damme. 
******~***************************** 
Op zondag 31 mei 1981 , onder een stralende zon, vcrwelkende 
Voorzitter René De Keyser vanaf 14 uur, de talrijke leden met 
familie en vrienden in de Van Maerlantstad . 
Uit de tuin van ' "Huize de Grote S terre" werd een "moderne" 
stadspaal naar een echte oude boerekar met paard en drijver ge-
bracht . Stoetsgewijze ging het naar de Dijk van Romboutswerve . 
Op de plaats waar we sedert vele jaren de laatste oorspronkelijke 
